























    本公司公益创业计划书涉及商业机密，所有权属于益路易行    
服务有限公司。仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资
公司项目经理收到本公司公益创业计划书时做出以下承诺： 
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第一天 上午 营员破冰，分组，定向越野活动； 
下午 公益讲座，游览参观； 
晚上 医学健康知识培训，教案准备； 
第二天 上午 心理讲座，素拓活动； 
 下午 支教培训； 
晚上 课程培训，教案准备； 
















    暑期支教项目是以公益体验营项目为起点，公司多项收费服
务项目为依托，公司广泛的支教资源为基础形成的公益服务项目。 
    暑期支教项目与暑期开展，为期三周，支教团队成员主要在
公益体验营营员中选拔，约七人为一组，赴西部边远地区地开展















































































































































































































































 资金来源 资金（单位：元） 备注 





短期借款 1000 个人借款 

















来源 资金（单位：元） 备注 
短期借款 1000 个人借款 
创业贷款 10000 政府创业政策支持 
















   
固定成本 资金（单位：元） 备注 
办公室场地 0 校园内图书馆研讨间 
电脑 0 自带 
传真机 1500 1 
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打印机 1500 1 
办公用品 300  
其他物品 500  
网站平台构建 500  




项目 资金（单位：元） 备注 
场地租赁费 0 学校提供场地支持 
住宿物资费 0 学员自带 
餐饮费 900 1 人 1天 30 
交通费 900 1 人往返平均 30 
教学物品 300  
营地生活水电网费 300  
其他物品花费 300  
职工薪酬费 800  















服务项目 收费标准（单位：元） 备注 
公益体验营 300 若选择参与实地支教，将
返还 100元学费。 
    社区诊疗：益路易行服务有限公司拥有厦大医学院本科生人
才，且多数有校园义诊经历。将在社区开展义诊活动，每位参加
者只需缴纳少许费用就可以享受一系列基本检查。 
      
服务项目 收费标准（单位：元/人） 备注 
基本诊疗 10  
全面诊疗 15  











服务项目 收费标准（单位：元） 备注 






































































    创业政策扶持：时值互联网创业热潮，政府扶持创业，尤其
高校大学生自主创业，更是拥有融资渠道宽泛，政府购买支持，
等等政策优惠。有利于公司积极发展壮大。 


































































































































































1.活动时间： 2015 年 7月 30日—2015年 8月 16日（正式教学
持续三周） 
 时间 事项 
第一阶段 7 月 30日 前期招生 
第二阶段 7 月 31 日-8 月
16日 
教学及活动 











































































































   服从队伍分配 
4．媒体支持  






























7 月 30日 与校方交接任务 
收拾整理住所 
全员动手  
7 月 30日 招生宣传 分组进行  




7 月 31日 正式上课，开学典礼   
7月 31日-8月 5
日 
第一周教学   
8 月 6日 模拟科技馆   
8月 7日-8月 11
日 
第二周教学   
8 月 12日 演讲比赛   
8 月 12日下午 趣味运动会   
8 月 13日至 15
日 
第三周教学   
8 月 16日 文艺汇演   




1．招生准备：（7 月 30日） 
行程：全队到达学校安顿好，队长与校方协调好，留 1人整理内
务，其余队员进行招生工作。 










































































班会 数学 数学 手工 英语 
9：30-10：
10 





























































































班会 历史 数学 语文 英语 
9：30-10：
10 



























③ 外放 MP3（童谣，校园歌曲等）歌词打印 







早晨 8：00-8：30 早读 
上午 8:40-9:20   第一节课 
     9:30-10:10  第二节课 
     10:20-11:00 第三节课 
下午 2:30-3:10   第五节课 
     3:20-4:00   第六节课 
     4:10-4:50   第七节课 













































































































实地授课共计 15天，每天 6课时，共计 90课时，未除去活动所
占用课时。 
4.班级数及人数 







































     B.为孩子们提供一个学习和交流的机会，在了解他人的同
时提升自我，共同进步。 














































































































    整理支教队活动中与商家有关的照片和视频，发送给商家，
作为我们很好地履行了合同中的义务和职责的证明。 
（3) 网站宣传反馈 




项目 物品名称 单价 数量 金额 总计 备注 
交通费 
厦门-西安 243 20 2916 
8100 
硬座 
西安-宝鸡 98 20 1176 硬座 
宝鸡-陇南 64 20 768 大巴 
生活用
品 
西梦宣传单 3 4 12 
130 
 
盐，糖 1.25 1 9  
味精、醋 9 1 9  
酱油 68 1 68  








活动中 12/天  2880  
医药用
品类 













创口贴 2 5 10  
 
 62 
藿香正气水 5.6 5 28  
医用酒精 9 1 9  
蒙脱石散 12 2 24  
芬必得 10 3 30  
阿莫西林 5 2 10  















































水彩笔 10 2 20  
笔记本 3 9 27  
 
 63 















大纸板 5 4 20  











信纸 1 5 5  
彩色笔 10 3 30  
固体胶 2 3 6  
记录本 5 1 5  
演讲比
赛 
书籍 15 2 30 
117 
 
中性笔芯 10 3 30  
笔记本 4 5 20  

















奖状 1 3 3 
205 
 





















计时器  4  自备 
大跳绳 7 1 7  
木板（或石板、书本） 3  自备 





足球（或篮球、皮球） 3  当地借用 
羽毛球拍  3  当地借用 
羽毛球  6  当地借用 
麻袋  3 1.5  







盆  4  自备 

































听。   
4.认真独立完成当天老师布置的作业和相关学习任务，多思考。   
5.有问题多问老师，解答疑惑。 









1. 下课时不要在教室里追跑打闹，活动时注意安全，把握分寸。  
2. 下午六点之前离校，直接回家，不可在路上逗留过久。 
3. 发生意外事故须及时告诉老师，不要慌乱或者隐藏。 
六、最重要的事 
1.胜不骄，败不馁。 
2.要乐观，积极地对待人生。 
3.从错误中学习，并继续向前迈进。 
4.把握今天，不要浪费光阴。 
附录二：优秀班级评定方法 
一、 评比条件 
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1. 班主任能够针对本班实际开展工作，将学校或学科的有关精
神落实到位，经常对学生进行思想教育、形势教育，爱校、爱班
教育、以及个人情绪的疏导。 
2. 班委会成员工作得力，认真负责，团结一心，为同学服务，
完成本职工作。 
3. 全班同学遵守学校的各项规章制度，讲文明、有礼貌、团结
互助、关心班级、热爱学校，积极参加学校各项活动，认真完成
学校交给的各项工作任务，有一个严谨、勤奋、求实的班风。 
4. 班级同学勤奋学习，课堂纪律好，认真完成作业，考勤良好，
无旷课现象。 
5. 校园公共区，教室卫生良好。 
6. 有下列情况之一，取消评比资格。 
（1） 班级学生出现煸动、组织闹事、扰乱社会和学校秩序； 
（2） 班级学生出现打架等不和谐行为； 
二、 奖励办法 
1.召开全校学生大会，对优秀班级进行表彰。 
2.优秀班主任在优秀班级中产生。 
 
 
 
 
展区四
活动重
复三次 
展区二
20 分钟 
 
